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Pastoral Poetry at the foot of Xiangshan
———Take Xiangshan campus as an example to discuss the effect of
"Digestion ideology" to the contemporary building design
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Abstract: The development of architecture is more and more diversified today． The famous architects design their own works to be all sorts of strange things．
As a result ，there are so many odd shapes in the cities of China． Finally，the cities of China become following the same pattern． However，the completion of
XiangShan Campus not only gives us a good enlightenment to display diversity of architecture，but also guide the development of architecture not far in the fu-
ture． And the most important is that it reflects the digestion ideology is the way to solve this problem of our cities．
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是如此的轻盈、透明和“非物质化”。( 图 1 ) 而在其他几位日
本 建 筑 师 如 妹 岛 和 世、
西泽 立 卫、隈 研 吾 等 人
的作 品 中，建 筑 也 是 以
一种脆弱、朦胧、暧昧的





而 在 西 方，上 世 纪










属的 形 式，将 建 筑 达 到
















































另一 方 面，整 个 校
区建筑的混凝土材料不
加任 何 装 饰，完 全 处 于
其最 自 然 的 状 态，却 又
有别于粗野主义的粗莽
与豪 放，素 色 的 混 凝 土
与回收的旧砖瓦色调上
都保 持 了 一 致 的 灰 色，
正是这种朴素却又深沉
的灰 色，使 建 筑 群 显 得




然材 料 也 是 其 一 大 特
色，无 论 是 湿 漉 漉 的 青
砖，粗粝的花岗岩，还是
具有鲜嫩的杉木板和韧
劲的 竹 条，甚 至 连 暗 灰
的水泥都刻意保留下了材料本身的样态，抛却了油漆、粉饰等
掩饰材料存在必要。手工的打磨使自然材料保持了最自然最
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图 4 象山校区半围合的形式( 自摄)
观赏 的 纪 念 物，而 是 主
动地参与到周围的环境
空间 之 中，同 时 建 筑 内
的观赏者也被隐身。整
个建 筑 尤 如 自 然 的 山
峦、海 洋 一 祥 显 现 出 安
宁与 沉 默 的 本 质，达 到
自身的消隐。
图 5 爬满墙面的爬山虎( 自摄)
象山校区的空间体
验，让 人 忽 略 了 其 令 人
惊叹 的 建 筑 表 象，更 体
现在 迷 宫 似 的 内 部 空
间，错 综 复 杂 的 体 块 相
互穿 插 着，让 人 难 以 捉
摸其 内 部 空 间 构 成，这
比以往的一目了然的建
筑空 间 更 让 人 入 迷，游
图 6 错落有致的窗口( 自摄)
走于建筑内部仿佛一场
充满未知与奇幻的建筑















图 7 建筑的内部空间( 自摄)
4． 4 以 留 白 手 法
渲染建筑意境
意境是我国传统文
化的 重 要 组 成 部 分，意
境文化的当代传承成为
延 续 传 统 的 重 要 纽 带。
空白很早出现在我国古
典园 林 的 设 计 中，园 中











另 一 方 面，设 计 者
利用一系列大小不同却
充满韵律的窗口和形似
太湖 石 的 洞 口，作 为 建
筑的 留 白 处 理，它 们 作
为了一个个充满韵味的
取景 框 架，使 内 外 空 间
融为 一 体，强 烈 的 渗 透
感使人们在捉摸不定的
建筑 空 间 神 游，对 建 筑
图 9 洞口后的建筑空间( 自摄)
浪漫空间的想象胜过建
筑的视觉体验( 图 9) 。
除 了 建 筑 本 身 之
外，建筑与建筑间，建筑
与“象”山之间，都采用
连廊 相 连，这 些 极 具 现
代感却又不失传统的连
廊现了传统设计手法中
弱化 空 间 限 定 的 特 点，
使围合空间的界面具有
了更 大 的 灵 活 性，通 过
一系列的围合来限定空
间的界限。另一方面正
是由 于 空 间 限 定 的 弱
化，使 得 传 统 建 筑 空 间
更加 具 有 趣 味 和 含 蓄
性，同 时 也 使 建 筑 与 自
然连 为 一 体，建 筑 与 自
图 10 建筑间的连廊( 自摄)
然间 的 界 限 不 再 明 显，
对空间界限的模糊不定
使建 筑 与 建 筑 之 间，建
筑与自然之间充满了模
糊性 与 暧 昧 性，使 想 象
力游走于人们的脑海中
成为理所当然( 图 10) 。
5 结语
与国外的消隐手法
不同，象 山 校 区 所 体 现
的消隐思想更符合我们
中国千百年流传下来的
本土 精 神，国 外 的 消 隐
致力于完全“消灭”建筑
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的项目，如面积为 4: 1 的篮球场和羽毛球场，也可以因地制宜
布置。( 图 7)
以上所述( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 为临时性设施，可拆卸和移动，使
用和管理相对灵活，能充分利用运动场地的面积和空间，既
可以提升场地质量，又能满足使用者的需求。( 4) ( 5) 为非临






项目 田径场 篮球场 排球场 网球场 羽毛球场
现状
围护 室外( 有入口) 室外( 有围网) 室外( 有围网) 室外( 有围网) 半室外
地面材质 塑胶跑道，人造草皮球场 塑胶场地 塑胶场地 硬质地面 地砖
遮阳设置 无 无 无 无 有
照明设备 有 有 无 无 有
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